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1.5. Resumen:  Se evaluaron 24 colgajos cutáneos locales para reconstrucción facial 
de los cuales 12 correspondieron a carcinoma basocelular, 6 a carcinoma 
epidermoide y 6 a otras lesiones no oncológicas (4 trauma facial, 1 nevus y 1 
secuela de Leishmaniosis), entre hombres y mujeres que acudieron al Servicio de 
Cirugía Plástica y Reparadora del Hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz.  Se 
extirparon las lesiones de cáncer de  piel con márgenes mayores a 0.5 cm 
obteniéndose bordes libres en todos, excepto en dos casos de cáncer epidermoide 
estensos y de larga data. Para cubrir los defectos pendientes a reparar se leigieron 
diferentes colgajos locales según el tamaño y la localización de la lesión, los 
cuales fueron en su mayoría viables (90%), excepto en dos casos.  Se evaluaron 
los resultados estéticos teniendo en cuenta los siguientes parámetros 
observacionales: 1) Coloración, 2) Altura o grosor, 3) Cicatriz, 4) Depresión y 5) 
Textura, obteniéndose en su mayoría buenos resultados (70.8%). 
  
